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رشههته دندانپزشههکی ترمیمههی  بههه عنههوان یکههی از ب هه هههای مهههم و  زمینههه و هههد  : 
اساسهی رشهته دندانپزشهکی و دندانپزشهکی محافههه کارانهه کهه بهه بازسهازی سهاختمان از 
دست رفته  دنهدان و در نهایهت منبهر بهه اعهاده عملکهردو تکلهم و زیاهایی دنهدان مهی شهود 
تهرمیم ههای پوشهاننده کاسه  جایگهاه ویهیه ای در زمینهه ماایه بهالینی و آموزشهی دارد 
در دنهدان ههای ب ها پوسهیدای وسهیر ااهر ب هه درسهتی حهورت ایهردو باعه ی ه  بافهت 
دنهدانی شهده و ایهن تهرمیم هها در یهک جل هه تکمیهر شهده وههم چنهین در م ای هه ب ها 
کی یهت تهرمیم ههای ری تگهی هزینهه کمتهری دارند مضالبهه ی یابهر بهه منههور بررسهی 
کاسهه انبههام شههده در ب هه ترمیمههی دانشههکده  کلینیکههی تههرمیم هههای پوشههاننده 
 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در یک نیم ال تحصیلی حورت ارفت 
مضالبهه بهه حهورت توحهی ی م ضبهی بهر روی تمهام مراجبهه کننهداان بهه  مواد و روش ها :
کههه نیههاز بههه انبههام تههرمیم  95ب هه ترمیمههی دانشههکده دندانپزشههکی قههزوین در سههال 
تهرمیم ههای انبهام شهده بهروی دنهدان بیمهاران بها  پوشهاننده کاسه داشهتند انبهام شهد 
بهبیت موجهود وارد یالهت اسهتاندارد م ای هه شهده و در حهورت عهدم تضهاب  بهر اسهاس و 
پرسشههنامه اردیههد مباینات بهها اسههت اده از سههوند داسههی شههکرو آینههه داخههر دهههانی و نهه  
مباینه توسههد دانشههبوی سههال آخههر بررسههی هههای رادیههوارافی انبههام شههد  دنههدان و
دندانپزشهکی و همینهین توسهد اسهتاد راهنمهای مضالبهه انبهام شهد و در پرسشهنامه  اهت 
تبزیهه و تحلیهر  12 SSPSتوسهد نهرم افهزار آمهاری اردید  داده ههای بهه دسهت آمهده 
شهدند  بهرای تحلیهر ههای آمهاری و تهرمیم ههای مهورد بررسهی بهه دو اهروه تهرمیم ههای 
کامپوزیهت و آمالگهام ت  هیم بنهدی شهده و بری هم متفیهر ههای م تله  و تهرم تحصهیلی 
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داری بهین نهوم مهاده ترمیمهی  نتایج: بررسی آنالیزههای آمهاری نشهان داد کهه ت هاوت مبنهی 
و میههزان اورهنکوکانتکههت نامناسههم و فههرم آنههاتومیکی تههرمیم وجههود دارد ولههی در متفیههر 
 های سضح ناحا  ترمیم و تماس در سضح اکلوزال ت اوت مبنی داری دیده نشد 
با توجهه بهه اینکهه محهور درمهان ههای انبهام شهده در دانشهکده دندانپزشهکیو  :یبه ایرینت
بویان بوده و درمهان بیمهاران نیهز در کنهار آن انبهام مهی پهذیرد و بها توجهه بهه آموزش دانش
پیییدای درمان های ترمیمهی پوشهاننده کاسه  و بهه نههر مهی رسهد کی یهت تهرمیم ههای 
 پوشاننده کاس  انبام شده در این مرکز از نهر کلینیکی  قابر قاول باشند
و دانشهکده کلینیکهی و آمالگهام و کامپوزیهتکلیهدوا ه هها : تهرمیم پوشهاننده کاسه و ارزیهابی 
 دندانپزشکی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
